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Газовые «светлые» обогреватели появились в 1936 году. И с тех пор принцип 
их работы практически не изменялся – беспламенное поверхностное сжигание газа 
приводит к нагреванию пористой керамической пластины, которая излучает 
инфракрасное излучение. Основные усовершенствования относились к конструкции 
прибора, материалам, рекуперации тепловой энергии, автоматике.  
В своей работе мы предлагаем изменить принцип сжигания углеводородного 
топлива на беспламенное каталитически–стабилизированное горение, которое 
обладает особенностями: горение протекает в две стадии, обеспечивая при этом 
глубокое окисление топлива; низкую эмиссию парниковых газов; увеличение 
удельной мощности. 
При разработке «светлого» каталитически–стабилизированного инфракрасного 
обогревателя за базу был принят ГИИ-15 ТЕРМО-ШВАНК 2104 (ТУ 4858-001-
44708510-97) номинальной тепловой мощностью 15 кВт. С целью получения 
положительного эффекта в конструкцию излучателя были внесены следующие 
изменения: 
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- уменьшена первоначальная длина корпуса от 1146 до 600 мм. Остальная 
конструкция корпуса и распределительного короба не претерпели изменений. 
- заменена керамическая плита на каталитический блок. Каталитический блок – 
это катализатор на основе шпинели алюмината и хромата магния в заданных 
пропорциях нанесенные на специфично уложенное алюмосиликатное волокно марки 
«ALSIFLEX KT-1600», испытания лабораторного образца описаны в [1];    
- заменена системы инжекции (сопло и смесительная труба) на систему 
турбонаддува, которая обеспечивает интенсивное смешение газовоздушной смеси, 
прирост мощности, улучшает безопасность эксплуатации излучателя. 
Общий вид газового «светлого» инфракрасного обогревателя представлен на 
рисунке 1. 
Рисунок 1 Принципиальный вид газового «светлого» инфракрасного 
обогревателя. 
1) стальной корпус; 2) крышка прижимная, 3) труба ввода газовоздушной смеси,
4) жиклер, 5) короб распределительный. 6) каталитический блок.
При проведении лабораторных испытаний в качестве углеводородного топлива 
был использована смесь (% об.): пропан – 78; бутан 22. 
Результаты испытаний представлены в таблице 1. 






Объем воздуха, α Мощность 
кВт-ч/Тепловая 
нагрузка,Вт/см2 
Т,°С Перепад давления, ∆Р, 
мм.в.ст. 
1,0 1,2 1,5 топливо топливо и 
воздух 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 0,451 11,4 13,8 17,1 12,7 / 15,6 680 30 11 
2 0,672 13,6 16,3 20,4 19.0 / 23,4 840 65 14 
3 0,690 17,5 20,9 26,3 19,5 / 24,0 880 67 15 
4 0,810 20,5 24,6 30,8 22,9 / 28,2 990 100 19 
5 0,912 23,1 27,7 34,7 25,7 / 31,6 1040 105 20 
6 1,020 25,8 31,0 38,7 28,8 / 35,4 1090 127 25 
7 1,080 27,3 32,8 41,0 30,5 / 37,5 1120 135 27 
Внешний вид экспериментального обогревателя, номинальной мощностью 15 
кВт представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 « Светлый» обогреватель во время работы. 
В результате проведенной работы получены результаты (таблица1), 
свидетельствующие о целесообразности применения каталитически–
стабилизированного горения углеводородного топлива как перспективную замену 
беспламенному поверхностному сжиганию топлива, поскольку улучшаются:  
- технологические показатели (уменьшаются габаритные размеры, 
увеличивается к.п.д.), 
- экологические показатели. При тепловой мощности  15 кВт содержание NOx в 
продуктах сгорания в два раза меньше, а содержание СО почти в 5 раз меньше 
экологических показателей работы ГИИ-15. 
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